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Governor Charlie Baker To Announce Opioid Addiction Crisis Initiative  
                                                                        
BOSTON – Tomorrow, Governor Charlie Baker will announce the initial phase of a 
plan to curb the Commonwealth’s rate of opiate addiction at Hope House in Boston, 
including the first ever public release of county‐level tracking data on opioid 
prescriptions and overdoses. The county‐level data will be publicly available at 
mass.gov/opioids following tomorrow’s announcement and highlight prescription 
trends, including the number of individuals receiving schedule II opioid prescriptions 
from different prescribers and/or filling those prescriptions at different pharmacies. 
Thursday, February 19, 2015: 
Who: Governor Charlie Baker 
Marylou Sudders, Secretary of Health & Human Services 
Paul Yates, Operations Director, Hope House 
Hope House Client 
What: Opioid Addiction Crisis Strategy Announcement 
When: 1:30PM Meeting, 1:45PM Facility Tour and Media Availability 
Where: Hope House Drug Addiction Treatment Center, 8 Farnham Street, Boston, MA 
02119 
Press: Meeting is closed press. Media availability to immediately follow program. 
Parking: There is limited parking at the Hope House. Satellite trucks not encouraged. 
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